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Sobre la qüestió del diputat
i el síndic personer
FRANCESC BERTRAN PARis
En el present treball tractem d'esbrinar la normativa, la
mecànica, les incidències i els esdeveniments ocorreguts en els
diferents processos electorals viscuts a la vila de Valls en el període
comprès entre 1766 fins a l'any 1775.
La font documental principal per a la realització del present
treball ha estat el lligall núm. 3 corresponent a Elecció de Diputats
i Síndic Personer Reg. 21 de l'Arxiu Històric Comarcal de Valls,
completat amb altres fonts.
Les primeres eleccions van tenir lloc l'any de 1766, en
compliment de les normes vigents en aquell moment, és a dir, l'Acte
acordat dels senyors del Consell, consultat ab Sa Magestat, de 5 de
maig de l'any de 1766.
Posteriorment a les primeres eleccions, es continuaren emetent
una sèrie de normes complementàries, la Reial Instrucció de 9
d'agost de 1766 i la Reial Cèdula de Sa Majestat i senyors del Consell,
en què es posen en evidència alguns dubtes corresponents a la
present elecció de diputat i síndic personer de 15 de novembre de
1767.
Segons l'Acte acordat, a Valls li pertocaren quatre diputats i
un síndic personer, que inicialment tenien una durada anual.
De les primeres eleccions celebrades a la vila de Valls, com
a mínim sabem que es van celebrar el dia 30 d'abril de 1766. En
aquestes eleccions s'elegiren els quatre diputats i un síndic personer.
Sabem que de síndic personer exercí Salvador París, i que dos dels
quatre diputats foren Jaume Gatell i Jaume Sanahuja.
Quant a la mecànica i al sistema d'extracció de les paperetes
dels candidats, no podem definir tal com es van realitzar en aquesta
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OG1SIO, però per ac1ari¡' tots aquests dubtes disposcm de les actes
d'anys successius, on es doncn les explicacions pertincnts.
En un primer període, que va del 1766 al 1769, la forma d'elegir
els diputats i síndic personer tingué una mecànica completalnent
diferenciada del següent període que du\"il fins l'any 1816.
ELECCIONS DE L'ANY 1767
Com hem dit anteriorment, les primeres eleccions, de les quals
hom disposa de documentació escrita són les celebrades l'any 1767.
Aquestes eleccions es realitzaren, com quasi totes les altres, el dia
30 d'abril. Sota l'autoritat del batlle, el Magnífic Doctor Josep Gasso1,
convocats i congregats els vint-i-quatre comissaris electes de les
dotze confTaries que representaven la vila de Valls, es procedí a
l'elecció dels quatre Diputats i del Síndic Personer.
Els comissaris electes que representaren les dotze confraries
foren:
Salvador París i Josep Cal1anyà,
Jeroni Boronat i Josep Llorens,
Fco. Figuerola i Felip Artús,
Joan Oms i Domingo Massó,
Josep Benages i Diego Oliver,
Vicenç Mas i Rafel Miracle,
Domingo López i Miquel Sol,
Sebastià Martorell i Vicenç Jové,
Josep Roca i Pere Jordà,
Jaume Figarola i Pere Figarola,
Pau Boni i Gabriel Roca,












dels individus que no són de cap gremi
donà el següent resultat:
1r. Joan ferrer i Camas
2n. Joan Domingo, pagès
31'. Jaume Gatell, mestre de cases
41. Sebastià Martorell, sabater
Salvador ParísSíndic personer:
Veient el batlle com anirien les eleccions, va remarcar, després
d'haver llegit les Ordinacions, que les eleccions es farien «conformant-
se tot i per tot en los Capítols previnguts en la Real Instrucció de
26 de juny de 1766».
Una vegada fet l'escrutini,
Diputats:
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El batlle explicà que existia manifesta incompatibilitat amb el
capítol IOde la Reial Instrucció, que vedava l'exercici del càrrec
Jaume Gatell i Salvador París ja que no podien accedir-hi «illdividuos
del AjulltalJlelll, lli ell l)([rell1 ell quart grau de dits ilidividuos, lli ell
persolla que hagué exercit ofici de republicà, fillS haver cO/llplert lo
hu('co de dos aIlYs». Tot seguit, en prendre la paraula Jaume Gatell
i SalvadOl' París, digueren que elevarien un recurs a la Superioritat.
El dia següent, 1'1 de maig congregats a la Casa del Comú de
la vila, el doctor Josep Gassol, batlle, i altres regidors, junt amb
el doctor Francesc Mora, regidor degà, amb l'assessorament del
noble doctor en Josep Segarra, procurador síndic de la vila, es tornà
a llegir el capítol IOde la Reial Instrucció, als representants de les
confTaries.
El Comú no renovà Jaume Gatell, que havia estat elegit diputat
l'any anterior, ni el Sr. Salvador París, que també havia exercit el
càrrec de síndic personer, però la major part dels vocals insistien
a votar novament els mateixos, fins i tot posaren els noms dels vocals
en llista per remetre-la al senyor fiscal de l'Excel·lentíssima i Reial
Audiència.
El doctor Francesc Mora, regidor degà, expressà que, oïdes les
proposicions fetes pel senyor batlle i per altres, i en atenció al fet
que el senyor Salvador París havia conclòs el càrrec de síndic
personer el dia últim d'abril proppassat i que, així mateix, Jaume
Gatell havia finalitzat el de diputat i que el senyor Joan Ferrer i
Cames resultava ser nebot de Jaume Sanahuja, que també havia
conclòs el de diputat, d'acord amb el capítol 10 de la Reial Instrucció,
no podien obtenir els esmentats càrrecs.
Aleshores resolgueren suspendre l'acte de donar possessió dels
càrrecs a Salvador París, Joan Ferrer i Camas, i Jaume Gatell fins
que no disposessin de sentència de la superioritat. Mentrestant i
provisionalment, es donava el càrrec de síndic i diputat, respec-
tivament, a Joan Domingo, pagès, i Sebastià Martorell, sabater.
Podem observar, per la crònica del temps, que hi havia una
tibantor que enfrontava les confraries i el Comú. Per una banda,
les confraries voten els representants en contra del capítol 10 i, per
l'altra banda, cI Comú posa tots els impediments possibles per a
invalidar l'elecció. Veiem com ci 19 de maig es va rebre un ofici
del fiscal civil de la Reial Audiència del Principat de Catalunya, en
què es notificava que no s'observava cap impediment en la persona
de Joan ['l'l'l'er, pel grau d'afinitat en la persona de Jaume Sanahuja,
diputat que fou de l'any passat, i es manava de donar possessió a
Joan Ferrer i Camas.
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Quedà aclarida la situació quan es rebé carta de la Reial
Audiència en què es manava que rossin exclosos Jaume Gatell,
diputat, i Salvador París, síndic personer, i que s'elegissin altres
candidats per als càrrecs en litigi. Es donà compliment a la instrucció
i s'elegiren Joan Oms, Diputat, i Vicens Mas, Síndic Personer.
Posteriorment, el 21 de juliol, el diputat Joan Ferrer «expressà
la illlpossibilitat de l'actllal Sílldic Personer ell poder representar lo
cOllcernent al seu empleo ell benefici del bé conllÍ». Així doncs, el
18 d'octubre es declarà inútil el Síndic Vicenç Mas i els vint-i-un
comissaris electors demanaren la pròrroga dels elegits l'any anterior.
Aleshores, com que la Carta de Orde del RI. y Suprelllo Consejo de
Castiffa manà donar el càrrec de síndic, a qui més vots hagués
aconseguit en les votacions d'aquell any, i com que eren cinc les
persones que tenien igual nombre de vots, Pau Botí, Gabriel Roca,
Rafel Miracle, entre d'altres, el batlle determinà suspendre les
eleccions i envià ofici al Real COllsejo perquè, a la vista dels fets,
determinés el procediment més convenient a seguir.
Tornem a veure l'enfrontament entre els comissaris i el Comú:
els primers demanen una actuació de fet contrària al capítol IOde
la Instrucció. Aquest malestar tenia l'origen en les presumptes
ilTegularitats comeses pel Comú en el cobrament dels cadastres dels
anys 1749 fins a l'any 1766, fet que els ciutadans ja havien denunciat
en un memorial presentat al Comú en «Satisfàcciones al Papel de
Cargos que se hacell a los Regidores de la Vilfa de Valls que lo hall
sida desde e! {[lla 1749, hasta el de 1766 inclusives por razón dellllanejo
y cobrm¡za de Real COIltrilmcióll y Cadastro e Industrial de dha Viffa
y su térJ1ÚllO».1
També les presumptes irregularitats en la fàbrica o construcció
del quarter havien estat motiu de denúncia al Comú; així consta
en un altre lligall. Tot fa pensar que són els mateixos diputats.
encapçalats pel propi síndic personer, els que presenten les de-
núncies, ja que la seva funció era controlar el Comú, i les acusacions
consten registrades al Pliego de Reparos que ell vista del examen y
recollocillliellto de las ClIelltas de lo invertida para la fàbrica de!
Quartel de lo sobrallte de Propios y arbitrios se ha executado por el
Senar DOll Gabillo Esther y Montserrat Secretario de Su Magestat
Comissario Real de Guerra de sus Reales exercitos v COlnisionado del
IIlIlV Jfllslre Senar flllelldenle General de este exercito v en filersa de
. .
despacJzo del Real y SU]JrelllO COl1sejo de Castiffa call presellcia de
I. Arxiu Històric Comarcal de Valls, T'allel de cargus ({lIe sc Iwcell a los Regidores de
Val/s, ({lIe !tall sido del mïn 174<) !tasta el de 1766... , reg. 4882.
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Salmdor Pads S¡'lldico Persollem que {llé del a/lO proximo passado,
Gahriel Cartallyà, Alltollio Vivas, y JaYlIle Gatell, diputeu/us en el citado
{l/lO, y Sehastiall Martorell, diputado quarto, que {hzalisó su elllp/eu
ell el corriellte (1110, todo ell {llersa de la illstrucción de dho Sd:Zor
Illtelldellte Gelleral de 9. dicielllbre de 1767. 2
La tibantor existent per tot aquest cúmul d'incidències, com
les denúncies, els recursos presentats a la Reial Audiència per part
dels diputats i comissaris i els entrebancs per part del Comú, la
trobem ref1ectida al Llibre de Notes de Lluís Bonifàs i Massó, en
un capítol de l'esmentat llibre que l'autor dedica a «UN BONA PESSA»
(Salvador París). Igualment, Cèsar Martinell també li dedica un
apartat al seu llibre: Valls, segle XIX. Ull vallenc d'idees avançades
(J 750-1 785).3
ELECCIONS DE L'ANY 1768
Contràriament a la norma de celebrar les eleccions el dia 30
d'abril i de prendre possessió dels càrrecs el primer de maig, aquest
any les eleccions es convocaren el dia IOde maig. En cap registre
no hi consta cap motiu que justifiqui el retard; sospitem que devia
ser conseqüència de la resolució del recurs presentat pel litigi entre
el Comú i els comissaris dels gremis i confraries de Valls, ja que
les eleccions [oren convocades després d'haver rebut una ordre de
la Reial Audiència, tal com consta al llibre d'actes:
Avui, 10 de maig convocats i congregats en la Casa de Comú
de ordre i lIlanament del D' Fco. Mora Regidor Degà, i seguint l'Orde
del la RI. Acuerdo de la RI. Audiencia del Pllt Principat ab Carta de
data 6 del corrent, es procedeix a elegir als quatre Diputats i al Síndic
Personer.
Els representants de les dotze confraries foren:
Salvador París i Gabriel Cattanyà, pet· la confraria dels
Bernardí Duran i Josep Llorens, «
Josep Salas i Jacint Giner, «
Domingo Massó i Josep Romeu, «
Josep Benages i Bertomeu Pintor, «







2. AlleV, Plief!.o de reparos !jlle e'l \'ista del eXal/le'l, v recmlOàl/liel/to de las Cl/elltas
de Iu illl'ertido l'ara la !i1hrica del ()l/lII1el de lo sahrallte de propios v arhitrias.
3. BONirÀS I MASS(l, Lluís, Uilne de I/otes, Editorial Castells, 1917, p. 42-44.
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Josep l\!Ioregues i Joan Toldr;'¡,
Sebasl iú l\1<.trlorell i R;lmon Rodon,
Fr;ulcesc Villadé i Joan f'erré Clparó,
Jaume Gatell i Juan Virgili,
Dr. Gregori Martí i Dr. Josep Pons,
Joan Batista Oms i Josep Pareta,
















A més de les normes vistes en l'any anterior, aquest any s'hi
afegiren: la Reial Célula de S.M. i Senyors del Consell ell que se declaren
alguns dubtes tocants a la presellt elecció de Diputat i Síndic Personer,
de data de 15 de novembre de 1767, i la Carta del Sr. DIl. Joan de
Pelluelas Secretari del Rei Ntre. Senyor i escriva de Cil1lara del Consell
Suprel1l, de data 15 de desembre de 1767
Com a conseqüència de la votació sortiren elegits:




Síndic personer: Salvador París
El doctor Francesc Mora explica que Salvador París, tal com
disposa i mana la Reial Instrucció de 9 d'agost de 1766, no podrà
obtenir l'elllpleo i decidi no donar-li possessió
El 3 de juny es convocaren els vint-i-quatre comissaris en
presència del doctor Francesc Mora, regidor degà, el qual, seguint
l'ordre de l'Excel·lentíssima i Reial Audiència del Principat, manà
noves eleccions de síndic personer per escollir una persona que no
tingués cap impediment en l'espai de temps predeterminat, que era
de 2 anys.
Oïda la proposició feta, el regidor, Salvador París, assenyalà
que tenia un recurs pendent a la Reial Audiència, i va demanar la
suspensió de les noves eleccions. Tots els altres comissaris estigueren
cI'acord amb el vot cie Salvador París, tret de Josep Salas, Fca.
Vinader, l'IOr. Gregori Martí i clOr. Josep Pons, que resolgueren
ser-hi presents per obeir allò que la Reial Audiència manava.
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Com podem veure, l'enfrontament entre comissaris electors
i el Comú era constant i persistent. També notem que aquesta guerra
estava encapçalada, la majoria de les vegades, per Salvador París,
i en tots els casos es disputa el càrrec de síndic. En aquesta ocasió
la sentència ve donada per tres ordres dirigides al Magnífic Batlle
i als regidors. La primera fou tramesa pel Sr. Dn. Gabino Esther
i Montserrat, secretari de sa majestat, el 20 d'agost. La segona, pel
Sr. Dn. Juan de Peii.uelas, secretari del Reial i Suprem Consell de
Castella, el 13 de juliol. L'última fou de Dn. Fco. Prats y Matas,
secretari de l'Excel·lentíssima i Reial Audiència, el 9 d'agost.
Totes les ordres donaven la mateixa sentència: momenar Síndic
qui tingués més vots després de Salvador París. No cal dir que, exclòs
Salvador París, fou elegit síndic en Josep L1orens, corder.
ELECCIONS DE L'ANY 1769
Aquest és el quart any en què se celebraren eleccions a Diputat
i Síndic Personer. Hem de fer notar que aquestes eleccions repre-
senten el final d'una primera època; fins aleshores cada any s'elegien
quatre diputats, a partir d'ara, s'elegiran solament dos diputats, i
per un període de dos anys. El procediment per passar de quatre
a dos va ser molt senzill: es va fer un sorteig entre els quatre diputats
vells, tal com indicava l'Orde de 5.Magestatde 31 de gener, i van sortir
elegits Francesc Domingo i Domingo Massó.
Els vint-i-quatre comissaris electors de les dotze confTaries
foren:
Pau Arbells i Gabriel Cartanyà,
Bernardí Dumn i Josep Llol"ens,
Fca. Güell i Jacinto Giró,
Joan Oms i Domingo Massó,
Bertomeu Pintó i Fca. Dasca,
Joan Virgili i Josep Martorell,
Salvador Castelltort i Ramon Porta,
Joan Toldrà i Pel"e Ciurana.
Vicenç Massoni i Joan Ferré Caparó,
Sebastià Martorell i Vicens Jover,
Francesc Batlle i Josep Roig,
Josep Parcta i Ramon Montserrat,
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Es procedí a l'elecció dels dos nous diputats del síndic
sortiren elegides les següents persones:
Diputats: 1r. Joan Toldrà, perxer
2n. Josep Fuster, pagès
Síndic: Salvador París
El senyor Domingo López, lloctinent de batlle, va assenyalar
que el síndic personer elegit passava molt de temps fora de la vila,
per la qual raó s'anul·lava la presa de possessió del nou síndic.
El primer de maig, van prendre possessió els dos nous diputats.
El 14 de maig es va rebre carta-ordre de l'Excel·lentíssima i Reial
Audiència del Principat de Catalunya, signada per On. Fco. de Prats
i Mata, secretari de Sa Reial Majestat, i de la Reial Audiència, de
data 13 del COlTent mes i any, dirigida al lloctinent de batlle, en
què es va manar que, mentre durés l'absència de Salvador París,
fos elegit qui tingués més vots després d'ell. Així doncs el següent
era Joan Sagí, teixidor de lli, el qual exercí el càuec fins al 29 de
desembre, moment en què Francesc Batalla, batlle de la vila, manà
que es donés el càrrec de síndic a Salvador París que ja s'havia
reintegrat a la vila.
Abans ja hem esmentat un primer canvi en el sistema d'elecció
de diputats, consistent a passar de quatre a dos. Ara direm que fou
l'últim any en què els diputats foren elegits pels comissaris electors
representants de les confTaries; a partir del any següent, els
comissaris electors s0l1iran nomenats pels veïns dels bauis en què
es dividí la vila. Curiosament, el nombre de barris [ou de dotze,
igual al nombre de les confraries.
ELECCIONS DE L'ANY 1770
Tal com hem comentat abans, comença aquest any la segona
època, en la qual es passa de quatre a dos diputats, elegits per un
període de dos anys, i els comissaris electors són nomenats pels
veïns del barri al qual pertanyen. Les causes que motivaren els canvis
en la primera reforma semblen lògiques: si dos diputats continuaven
els assumptes no s'interrompien. Quant a la segona reforma, no
sabem si fou per la quantitat d'entrebancs que es van produir o bé,
senzillament, per una norma establerta per la superioritat.
El 26 d'abril de 1770 van ésser convocats i congregats els veïns
del primer barri, que comprenia els carrers de la Cort, el Castell
i Pati del Castell de Valls, a la Casa del Comú, per ordre del magnífic
Francesc Batalla, batlle, a fi de llegir i explicar formalment cadascun
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dels capítols que contenia la Reial Ordre de 21 de març de 1770,
signada per D. Miguc\ de Musquizal, Excel·lentíssim Sr. Capità
General del Principat, sobre la lIlorositat ({ue se experimenta ell las
justicias de dit Principat, en la persecució de cOlltra!Jwzdistes, i també
per nomenar electors comissaris per a l'elecció de diputats i personer
de la vila.
S'efectuà l'elecció i es nomenaren compromissaris Bernardí
Duran, corder, i Vicens Jover, sabater.
El segon barri el formaven els can~ers de les Monges, d'en Bosc
i plaça de l'Abeurador. Foren elegits comissaris Joan Oms i Pau
Arbells.
Pel tercer barri -carrers de St. Francesc, Nou, de Marc Pons
i de la Figuereta- sortiren comissaris elegits Josep Benages, ferrer,
i Fèlix Fuster, pagès.
Quart barri: Pobla de Sta. Anna, l'alTer del Roser, de St. Pere,
i part del carrer de St. Magí, fins a la cantonada de la casa de Fco.
Vives (a) «lo Puvillet». Foren escollits comissaris Josep Roig,
botiguer de teles, i Josep Sagí, teixidor de lli.
Cinquè barri: carrer del Bestiar, de Sta. Úrsula i de St. Magí,
fins a la cantonada de la casa de Joan Fargas, corder. Comissaris
elegits: Josep Llorens, corder, i Domingo Massó, teixidor de lli.
Sisè barri: carrer del Forn Nou, costa de la Peixateria, plaça
de l'Oli, i carrer de St. Oleguer. Comissaris: Antoni Vives, corder,
i Fco. Guell, paller.
Setè barri: l'alTer d'en GabalTó, plaça de les Escudelles, carrer
de Sta. Marina i d'en Flavià. Comissaris: Joan Virgili, menor de dies,
mestre de cases, i Fco. Bella, boter.
Vuitè barri: l'alTer del Carme, St. Jaume, Sta. Margarida.
Comissaris: Fca. Domingo i Joan Cartanyà, els dos pagessos.
Novè barri: caner dels Metges, costa del Puntanó, carrer del
Portal Nou. Comissaris: Ramon Freixa, teixidor de lli, i Josep
Fàbregas, pagès.
Desè balTi: can-er de l'Església, dels Jueus, Escrivania Vella,
plaça del Blat. comissaris: Joan Toldrà, perxer, i Fco. Domingo,
pagès.
Onzè barri: can'er de la Carnisseria, Vilafranca i Major.
Comissaris: Pau Paren., pagès, i Geroni ReVel"ter.
Dotzè barri: Ravals i «Forasterias, això són las masies dels llocs
de Picamoixons, Masmolets i Fonscaldes». Comissaris: Gabriel
Cal"tanyà, i Agustí Tondo, els dos pagesos.
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El dia 30 d'abril van !cnir lloc Ics eleccions a la Casa del Comú,
els comissaris electors dels dotze ban"is van escollir els diputats
síndic personer.
Diputats: Pere Màrtir Domingo, pagès
Fco. Briansó, pagès
Síndic personer: Joan Virgili, menor de elies, mestre de cases
El elia següent, primer de maig, foren convocats i congregats
de la forma acostumada i prengueren possessió de llurs càrrecs.
ELECCIONS DE L'ANY 1771
Rarnon Freixa, teixidor de lli
Josep Martorell, fuster
Bernardí Duran, corderSíndic personer:
Essent el Magnífic Doctor en Medicina Josep Pons regidor
degà, els vint-i-quatre comissaris celebraren les eleccions i el resultat
fou el següent:
Diputats:
ELECCIONS DE L'ANY 1772
El 26 d'abril, reunits els vint-i-quatre comissaris electors dels
dotze barris sota la p,"esidència del batlle Josep Sanahuja i amb
l'assistència dels regidors i del procurador síndic, foren elegits:
Diputats: Josep Cisterer, pagès
Josep L1orens, corder
Síndic personer: Salvador París, pagès
En el decurs de les esmentades eleccions es produí la mort
del síndic personer precedent, Bernardí Duran.
ELECCIONS DE L'ANY 1773
amb la normativa, es procedí a les
Andreu Domènech, cinter
Pau DiIla, sastre
Síndic personer: Rafel Gallisà
En Joan Virgili, comissari elector, protestà per l'eleccció i
indicà que Jaume Pareta, l'altre comissari, havia obtingut cinc vots
i haUl"ia d'exercir de diputat sols en el cas de malaltia o per la mort
El 30 d'abril, d'acord
eleccions pertinents.
Diputats:
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d'algun dels elegits per ser parent, en el grau que preveia la Reial
Instrucció, amb el síndic Raid Gallisà.
Al dia següent els escollits van prendre possessió dels càlTecs.
ELECCIONS DE L'ANY 1774
Reunits seguint el costum, s'elegiren els dos diputats i el síndic
personer.
Diputats: Dl'. Francesc Mora
Dr. Josep Gassol
Síndic personer: Dr. Gregori Martí
El dia següent, primer de maig, «Dn Phelipe Vecial1a,Capitdn
de 1l1f{lIlter[a, COI7IQ/ulQ/zte de las Escuadras de Catallllla, y Bayle»,
exposà que: «les elecciolls efèctuades ahir s'ha averiguat que el Dr.
Josep Gassol ser parent en tercer o quart grall al7lb dit Batlle, per lo
que és obligat llol7lbrar altre Diputat». Fou elegit Josep Llorens i
Doval, pagès.
El Dl'. Gregori Martí renuncià al càlTec per incompatibilitat,
per ser de «la JUllta de utensilios», i per ser parent del regidor degà,
motiu que exposà en llna carta adreçada a la Reial Audiència. Tot
i amb això, s'obligà el nou síndic a prendre possessió del càlTec
per no existir motiu d'excusa.
ELECCIONS DE L'ANY 1775
Les eleccions d'aquest any primerament comportaren l'elecció
del substitut del Dl'. Francesc Mora, elegit l'abril de 1774, el qual
havia de deixar el seu càrrec l'últim d'abril de 1776. Però el seu
òbit obligà a aplicar allò que preveia la Real Célllla de 15 de novembre
de 1767.
Rafel Voltas i Josep Roure, teixidor, obtingueren 5 vots cadascú
i deixaren que fos el Lloctinent de batlle qui decidís amb el seu
vot el diputat elegit. Rafel Voltes, escrivà públic de la vila, fou el
substitut del Or. F. Mora.
Seguidament s'efectuaren les eleccions habituals sense que es
produís cap mena d'entrebanc.
Diputats: Francesc Mateu
Josep Casas i Mallorquí
Síndic personer: Magí Gener
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CÜNCLUSIONS
A la vila de Valls, en tenir més de 2.000 habitants, i segons
l'AI/to Acordado, li corresponien quatre diputats i un síndic personer.
S'ha cie considerar un fet positiu la creació dels nous cànecs
de diputat i de síndic personer, pel control que efectuaren dels
regidors del Comú.
Aquest control va ésser motiu de molts incidents, ja que la
vigilància sobre el Comú limitava el poder total que exercien els
regidors sobre els ciutadans. En el cas concret de Valls, tenim
enfrontaments des del començament pel que fa a l'elecció de síndic
personer. Així, podem veure que durant els anys 1766, 1767, 1768,
1769, i 1772 el síndic personer elegit fou Salvador París. Excepte
la primera i l'última elecció, totes les altres foren controvertides per
no respectar l'espai de temps de dos anys per poder exercir el cànee
de síndic personer. Com hem vist anteriorment, tots aquests fets
ocasionaren moltes consultes a la Reial Audiència del Principat de
Catalunya per part del Comú, i també la presentació de recursos
per parts dels conesponents afectats en les eleccions.
Cal esmentar que el lideratge de Salvador París a la Confraria
dcls Pagcsos, i dc la resta dc la vila, ja quc va ser elcgit en repetides
ocaSIOns.
Un fet notable a destacar és el canvi que es produí l'any 1769.
Fins aleshores els comissaris electors eren designats per les dotze
confraries; a partir d'aquest any, però, aquesta tasca va cOlTespondre
als dotze barris en què [ou dividida la vila. No hem pogut determinar
si el canvi es produeix per ordres superiors o bé és un canvi que
decideix el mateix Comú.
També aquest mateix any té lloc un altre canvi molt interessant.
Fins aleshores els càrrecs de diputats tenien una durada anual, de
tal manera que cada any es renovaven els quatre diputats; però a
partir de 1769 els càrrecs passen a ser bianuals i solament s'escollien
dos dels quatre diputats. Ben segur que aquesta modificació aportà
més coherència als problemes que s'havien de resoldre, ja que
sempre dos dels diputats coneixien els afers pendents.
Hem limitat l'estudi als deu primers anys perquè ens hem
adonat que aquesta època, fins ara i pel que fa a la problemàtica
de l'elecció de diputats i síndic personer, s'havia analitzat poc. Amb
aquest trevall hem pretès aproximar-nos als fets.
